






Construction of Supporting Network for Child Rearing in Community: 















































































































































































































































7月15日 「第2回 T市の子育て支援を 第1回の集まりで出された各グ
考える」の集まりを開催する。 ループの意見・提案をひとつに
集約する。














































































































































































































































































































研究(1) 支援者に対するインタビュー調査から」『帯広大谷短期大学紀要」 41巻， 57~
64頁．
太田光洋 (2001)「子育て支援と計画行政一『社会的ケア』としての子育て支援へのアプロ


















ク形成過程と地域型援助職の役割」『PL学園女子短期大学紀要』 28巻， 1 ~15頁．
渡辺恵 (2004)「子育て支援グループの活動基盤ー運営方法に着目して一」『子ども社会研
究』第10号 日本子ども社会学会， 61~74頁．
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